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性 別 男 性 271 出 身 地 愛媛県東予 58
女 性 133 愛媛県中予 167
部活経験 スポーツ・体育会系 307 愛媛県南予 49
文化会系 66 愛媛県以外の四国 90
部活経験無し 19 中国・九州地方 33
志望順位 第1志望 231 その他の日本の地域 5
第2志望 113 日本以外 3
第3志望 38 受講の有無 受講した 248
それ以外 20 受講していない 157
表1 記述統計





































ついては自尊感情（t（269）＝－．221, n. s.），Kiss－18（t（269）＝－1．279, n. s.），
そして大学適応感（t（403）＝－．172, n. s.），女性の各指標については自尊感情





平 均 標準偏差 平 均 標準偏差 t値
自尊感情 29．96 6．30 29．34 5．81 －．980
Kiss－18 53．16 9．01 51．79 9．27 －1．471
大学適応感 139．84 20．79 138．78 18．12 －．581
受 講 非受講
平 均 標準偏差 平 均 標準偏差 t値
自尊感情 29．78 6．48 29．63 5．52 －．221
Kiss－18 53．10 9．00 51．62 9．58 －1．295
大学適応感 139．37 21．04 139．79 17．43 ．172
表2 受講グループと非受講グループの平均値，標準偏差及び t 値
表3 受講グループと非受講グループの平均値，標準偏差及び t 値（男性）















平 均 標準偏差 平 均 標準偏差 t値
自尊感情 30．31 6．00 28．71 6．43 －1．441
Kiss－18 53．14 9．07 52．16 8．657 －．611
大学適応感 140．51 20．39 136．61 19．59 －1．079
受講前 受講後
平 均 標準偏差 平 均 標準偏差 t値
自尊感情 29．96 6．30 32．26 6．33 －7．524＊＊＊
Kiss－18 55．96 9．70 59．58 10．70 －6．596＊＊＊
大学適応感 139．84 20．79 150．00 22．14 －9．155＊＊＊
表4 受講グループと非受講グループの平均値，標準偏差及び t 値（女性）




















平 均 標準偏差 平 均 標準偏差 t値
第5問 3．32 1．04 3．57 1．03 －3．661＊＊＊
第6問 3．20 ．94 3．44 ．865 －3．858＊＊＊
第7問 3．33 1．20 3．53 1．16 －2．658＊＊
第9問 2．91 1．15 3．15 1．08 －3．259＊＊＊
第10問 2．90 1．03 3．11 1．04 －3．086＊＊＊
第11問 2．63 1．08 3．10 1．10 －6．613＊＊＊
第13問 2．91 1．30 3．29 1．10 －4．785＊＊＊
第14問 3．29 1．10 3．46 1．08 －2．433＊＊
表6 受講前後の平均値，標準偏差及び t 値（自尊感情）
＊＊＊：p <．001, ＊＊：p <．01















平 均 標準偏差 平 均 標準偏差 t値
第15問 2．95 1．08 3．18 1．07 －3．108＊＊
第16問 3．08 ．97 3．35 ．905 －4．205＊＊＊
第19問 2．80 1．25 3．21 1．22 －5．559＊＊＊
第20問 2．98 ．89 3．28 ．84 －4．932＊＊＊
第21問 2．88 ．93 3．14 ．86 －4．584＊＊＊
第22問 3．04 1．01 3．24 ．96 －3．131＊＊
第24問 2．74 1．07 2．91 1．05 －2．394＊
第25問 2．97 1．02 3．12 ．96 －2．204＊
第27問 3．23 1．11 3．39 1．00 －2．226＊
第29問 2．92 1．16 3．49 1．05 －7．956＊＊＊
第31問 3．48 ．93 3．69 ．827 －3．356＊＊
第32問 2．98 1．11 3．19 1．00 －2．578＊
表7 受講前後の平均値，標準偏差及び t 値（Kiss－18）





























108 松山大学論集 第29巻 第1号
受講前 受講後
平 均 標準偏差 平 均 標準偏差 t値
第33問 3．05 1．10 3．65 1．01 －8．485＊＊＊
第34問 3．14 ．980 3．42 ．965 －4．289＊＊＊
第35問 3．35 1．01 3．61 ．967 －3．728＊＊＊
第36問 2．01 1．06 2．35 1．07 －4．017＊＊＊
第37問 3．29 ．976 3．45 ．968 －2．299＊
第40問 3．33 1．07 3．47 1．08 －2．091＊
第43問 3．11 ．877 3．43 ．906 －4．687＊＊＊
第44問 3．29 1．23 3．55 1．18 －3．136＊＊
第47問 2．73 ．870 3．19 ．899 －7．000＊＊＊
第48問 2．68 ．961 3．13 ．901 －6．651＊＊＊
第49問 2．85 1．06 3．26 1．08 －5．052＊＊
第50問 2．96 1．10 3．35 1．03 －5．403＊＊＊
第51問 3．20 1．07 3．43 1．09 －3．263＊＊
第53問 2．70 ．863 3．09 ．906 －6．341＊＊＊
第55問 3．25 ．902 3．53 ．839 －5．012＊＊＊
第56問 3．27 1．08 3．55 1．03 －3．515＊＊
第57問 3．44 1．17 3．83 1．02 －5．012＊＊＊
第59問 3．15 1．26 3．53 1．15 －4．415＊＊＊
第60問 2．96 1．14 3．31 1．01 －4．637＊＊＊
第61問 3．42 1．10 3．68 1．00 －3．460＊＊
第63問 3．33 1．11 3．55 ．984 －2．984＊＊
第64問 2．70 ．853 3．11 ．820 －7．393＊＊＊
第65問 3．33 1．12 3．83 ．920 －6．884＊＊＊
第66問 2．93 1．08 3．53 ．977 －7．942＊＊＊
第68問 3．31 ．803 3．61 ．888 －4．639＊＊＊
第70問 3．00 ．856 3．35 ．893 －5．721＊＊＊
第71問 2．83 ．896 3．28 ．896 －6．760＊＊＊
第72問 2．96 ．972 3．27 ．993 －4．513＊＊＊
第73問 2．65 ．983 2．92 ．873 －3．809＊＊＊
第74問 2．96 1．06 3．54 1．05 －7．779＊＊＊
第76問 3．30 1．13 3．55 1．21 －2．798＊＊
表8 受講前後の平均値，標準偏差及び t 値（大学適応感）
















































男 性 女 性
平 均 標準偏差 平 均 標準偏差 t値
自尊感情（受講前） 29．83 6．49 30．31 6．00 －．567
自尊感情（受講後） 32．39 6．43 32．07 6．05 ．382
Kiss－18（受講前） 55．93 9．60 56．12 9．84 －．147
Kiss－18（受講後） 60．67 10．34 57．83 10．35 2．042＊
大学適応感（受講前） 139．40 21．10 140．51 20．39 －．398
大学適応感（受講後） 149．90 22．17 150．35 22．34 －．151





















平 均 標準偏差 平 均 標準偏差 t値
自尊感情（受講前） 30．78 6．26 29．03 6．27 －2．188＊
自尊感情（受講後） 32．64 6．54 31．92 5．99 ．371
Kiss－18（受講前） 56．04 9．98 56．01 9．32 －．029
Kiss－18（受講後） 60．01 10．97 59．43 9．74 －．431
大学適応感（受講前） 140．25 22．37 139．40 18．93 －．321
大学適応感（受講後） 149．89 23．55 150．33 20．45 ．155
表10 男性と女性の受講前後の平均値，標準偏差及び t 値
＊：p <．05
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➨㻞㻢ၥ ⏕ά䜔Ꮫ⩦䛾ୖ䛷䚸䛹䛣䛻ၥ㢟䛜䛒䜛䛛䛩䛠䛻ぢ䛴䛡䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜎䛩䛛䚹
㻝 䜎䛳䛯䛟ᛮ䜟䛺䛔 㻞 ᛮ䜟䛺䛔 㻟 䛹䛱䜙䛷䜒䛺䛔 㻠 ᛮ䛖 㻡 ᙉ䛟ᛮ䛖
➨㻞㻣ၥ
㻝 䜎䛳䛯䛟ᛮ䜟䛺䛔 㻞 ᛮ䜟䛺䛔 㻟 䛹䛱䜙䛷䜒䛺䛔 㻠 ᛮ䛖 㻡 ᙉ䛟ᛮ䛖
➨㻞㻤ၥ 䛒䛱䛣䛱䛛䜙▩┪䛧䛯ヰ䛜ఏ䜟䛳䛶䛝䛶䜒䚸䛖䜎䛟ฎ⌮䛷䛝䜎䛩䛛䚹
㻝 䜎䛳䛯䛟ᛮ䜟䛺䛔 㻞 ᛮ䜟䛺䛔 㻟 䛹䛱䜙䛷䜒䛺䛔 㻠 ᛮ䛖 㻡 ᙉ䛟ᛮ䛖
➨㻞㻥ၥ ึᑐ㠃䛾ே䛻䚸⮬ᕫ⤂௓䛜ୖᡭ䛻䛷䛝䜎䛩䛛䚹
㻝 䜎䛳䛯䛟ᛮ䜟䛺䛔 㻞 ᛮ䜟䛺䛔 㻟 䛹䛱䜙䛷䜒䛺䛔 㻠 ᛮ䛖 㻡 ᙉ䛟ᛮ䛖
➨㻟㻜ၥ ఱ䛛ኻᩋ䛧䛯䛸䛝䛻䚸䛩䛠䛻ㅰ䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜎䛩䛛䚹
㻝 䜎䛳䛯䛟ᛮ䜟䛺䛔 㻞 ᛮ䜟䛺䛔 㻟 䛹䛱䜙䛷䜒䛺䛔 㻠 ᛮ䛖 㻡 ᙉ䛟ᛮ䛖
➨㻟㻝ၥ 䜎䜟䜚䛾ே䛯䛱䛜⮬ศ䛸䛿㐪䛳䛯⪃䛘䜢ᣢ䛳䛶䛔䛶䜒䚸䛖䜎䛟䜔䛳䛶䛔䛡䜎䛩䛛䚹
㻝 䜎䛳䛯䛟ᛮ䜟䛺䛔 㻞 ᛮ䜟䛺䛔 㻟 䛹䛱䜙䛷䜒䛺䛔 㻠 ᛮ䛖 㻡 ᙉ䛟ᛮ䛖
➨㻟㻞ၥ ⏕ά䜔Ꮫ⩦䛾┠ᶆ䜢❧䛶䜛䛾䛻䚸䛒䜎䜚ᅔ㞴䜢ឤ䛨䛺䛔䜋䛖䛷䛩䛛䚹
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䛆㻰䛇
➨㻟㻟ၥ ⮬⏤䛻ヰ䛫䜛㞺ᅖẼ䛷䛒䜛
㻝 䜎䛳䛯䛟䛒䛶䛿䜎䜙䛺䛔 㻞 䛒䜎䜚䛒䛶䛿䜎䜙䛺䛔 㻟 䛹䛱䜙䛸䜒䛔䛘䛺䛔 㻠 䜔䜔䛒䛶䛿䜎䜛 㻡 㠀ᖖ䛻䛒䛶䛿䜎䜛
➨㻟㻠ၥ 䛭䛾≧ἣ䛷᎘䜟䜜䛶䛔䜛䛸ឤ䛨䜛
㻝 䜎䛳䛯䛟䛒䛶䛿䜎䜙䛺䛔 㻞 䛒䜎䜚䛒䛶䛿䜎䜙䛺䛔 㻟 䛹䛱䜙䛸䜒䛔䛘䛺䛔 㻠 䜔䜔䛒䛶䛿䜎䜛 㻡 㠀ᖖ䛻䛒䛶䛿䜎䜛
➨㻟㻡ၥ 䝸䝷䝑䜽䝇䛷䛝䜛
㻝 䜎䛳䛯䛟䛒䛶䛿䜎䜙䛺䛔 㻞 䛒䜎䜚䛒䛶䛿䜎䜙䛺䛔 㻟 䛹䛱䜙䛸䜒䛔䛘䛺䛔 㻠 䜔䜔䛒䛶䛿䜎䜛 㻡 㠀ᖖ䛻䛒䛶䛿䜎䜛
➨㻟㻢ၥ ௚䛾ே䛸䜎䛳䛯䛟䛾ึᑐ㠃䛷䛒䜛䚹
㻝 䜎䛳䛯䛟䛒䛶䛿䜎䜙䛺䛔 㻞 䛒䜎䜚䛒䛶䛿䜎䜙䛺䛔 㻟 䛹䛱䜙䛸䜒䛔䛘䛺䛔 㻠 䜔䜔䛒䛶䛿䜎䜛 㻡 㠀ᖖ䛻䛒䛶䛿䜎䜛
➨㻟㻣ၥ ┦ᡭ䜢⌮ゎ䛷䛝䛺䛔䛸ឤ䛨䜛䚹
㻝 䜎䛳䛯䛟䛒䛶䛿䜎䜙䛺䛔 㻞 䛒䜎䜚䛒䛶䛿䜎䜙䛺䛔 㻟 䛹䛱䜙䛸䜒䛔䛘䛺䛔 㻠 䜔䜔䛒䛶䛿䜎䜛 㻡 㠀ᖖ䛻䛒䛶䛿䜎䜛
➨㻟㻤ၥ ↓ど䛥䜜䛶䛔䜛䛸ឤ䛨䜛䚹
㻝 䜎䛳䛯䛟䛒䛶䛿䜎䜙䛺䛔 㻞 䛒䜎䜚䛒䛶䛿䜎䜙䛺䛔 㻟 䛹䛱䜙䛸䜒䛔䛘䛺䛔 㻠 䜔䜔䛒䛶䛿䜎䜛 㻡 㠀ᖖ䛻䛒䛶䛿䜎䜛
➨㻟㻥ၥ 䜔䜛䜉䛝┠ⓗ䛜䛒䜛䚹
㻝 䜎䛳䛯䛟䛒䛶䛿䜎䜙䛺䛔 㻞 䛒䜎䜚䛒䛶䛿䜎䜙䛺䛔 㻟 䛹䛱䜙䛸䜒䛔䛘䛺䛔 㻠 䜔䜔䛒䛶䛿䜎䜛 㻡 㠀ᖖ䛻䛒䛶䛿䜎䜛
➨㻠㻜ၥ ⮬ศ䛜ሙ㐪䛔䛰䛸ឤ䛨䜛䚹
㻝 䜎䛳䛯䛟䛒䛶䛿䜎䜙䛺䛔 㻞 䛒䜎䜚䛒䛶䛿䜎䜙䛺䛔 㻟 䛹䛱䜙䛸䜒䛔䛘䛺䛔 㻠 䜔䜔䛒䛶䛿䜎䜛 㻡 㠀ᖖ䛻䛒䛶䛿䜎䜛
➨㻠㻝ၥ ௚ே䛛䜙ᖸ΅䛥䜜䛶䛔䜛䜘䛖䛻ឤ䛨䜛䚹
㻝 䜎䛳䛯䛟䛒䛶䛿䜎䜙䛺䛔 㻞 䛒䜎䜚䛒䛶䛿䜎䜙䛺䛔 㻟 䛹䛱䜙䛸䜒䛔䛘䛺䛔 㻠 䜔䜔䛒䛶䛿䜎䜛 㻡 㠀ᖖ䛻䛒䛶䛿䜎䜛
➨㻠㻞ၥ ┦ᡭ䛻㏞ᝨ䜢䛛䛡䛶䛔䜛䛸ឤ䛨䜛䚹
㻝 䜎䛳䛯䛟䛒䛶䛿䜎䜙䛺䛔 㻞 䛒䜎䜚䛒䛶䛿䜎䜙䛺䛔 㻟 䛹䛱䜙䛸䜒䛔䛘䛺䛔 㻠 䜔䜔䛒䛶䛿䜎䜛 㻡 㠀ᖖ䛻䛒䛶䛿䜎䜛
➨㻠㻟ၥ ཷ䛡ධ䜜䜙䜜䛶䛔䜛䛸ឤ䛨䜛䚹
㻝 䜎䛳䛯䛟䛒䛶䛿䜎䜙䛺䛔 㻞 䛒䜎䜚䛒䛶䛿䜎䜙䛺䛔 㻟 䛹䛱䜙䛸䜒䛔䛘䛺䛔 㻠 䜔䜔䛒䛶䛿䜎䜛 㻡 㠀ᖖ䛻䛒䛶䛿䜎䜛
➨㻠㻠ၥ 䜲䝲䛰䛸ᛮ䛖ே䛜䛔䜛䚹
㻝 䜎䛳䛯䛟䛒䛶䛿䜎䜙䛺䛔 㻞 䛒䜎䜚䛒䛶䛿䜎䜙䛺䛔 㻟 䛹䛱䜙䛸䜒䛔䛘䛺䛔 㻠 䜔䜔䛒䛶䛿䜎䜛 㻡 㠀ᖖ䛻䛒䛶䛿䜎䜛
➨㻠㻡ၥ ᾋ䛔䛶䛔䜛䚹
㻝 䜎䛳䛯䛟䛒䛶䛿䜎䜙䛺䛔 㻞 䛒䜎䜚䛒䛶䛿䜎䜙䛺䛔 㻟 䛹䛱䜙䛸䜒䛔䛘䛺䛔 㻠 䜔䜔䛒䛶䛿䜎䜛 㻡 㠀ᖖ䛻䛒䛶䛿䜎䜛
➨㻠㻢ၥ ⮬ศ௨እ䛜ぶᐦ䛻䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䜢䛸䛳䛶䛔䜛䛸ឤ䛨䜛䚹
㻝 䜎䛳䛯䛟䛒䛶䛿䜎䜙䛺䛔 㻞 䛒䜎䜚䛒䛶䛿䜎䜙䛺䛔 㻟 䛹䛱䜙䛸䜒䛔䛘䛺䛔 㻠 䜔䜔䛒䛶䛿䜎䜛 㻡 㠀ᖖ䛻䛒䛶䛿䜎䜛
➨㻠㻣ၥ ᚲせ䛸䛥䜜䛶䛔䜛䛸ឤ䛨䜛䚹
㻝 䜎䛳䛯䛟䛒䛶䛿䜎䜙䛺䛔 㻞 䛒䜎䜚䛒䛶䛿䜎䜙䛺䛔 㻟 䛹䛱䜙䛸䜒䛔䛘䛺䛔 㻠 䜔䜔䛒䛶䛿䜎䜛 㻡 㠀ᖖ䛻䛒䛶䛿䜎䜛
➨㻠㻤ၥ ௚ே䛛䜙㢗䜙䜜䛶䛔䜛䛸ឤ䛨䜛䚹
㻝 䜎䛳䛯䛟䛒䛶䛿䜎䜙䛺䛔 㻞 䛒䜎䜚䛒䛶䛿䜎䜙䛺䛔 㻟 䛹䛱䜙䛸䜒䛔䛘䛺䛔 㻠 䜔䜔䛒䛶䛿䜎䜛 㻡 㠀ᖖ䛻䛒䛶䛿䜎䜛
➨㻠㻥ၥ ⮬ศ䛛䜙䛭䛾ሙ䛻ධ䛳䛶䛔䛡䛺䛔䛸ឤ䛨䜛䚹
㻝 䜎䛳䛯䛟䛒䛶䛿䜎䜙䛺䛔 㻞 䛒䜎䜚䛒䛶䛿䜎䜙䛺䛔 㻟 䛹䛱䜙䛸䜒䛔䛘䛺䛔 㻠 䜔䜔䛒䛶䛿䜎䜛 㻡 㠀ᖖ䛻䛒䛶䛿䜎䜛
➨㻡㻜ၥ 䛒䜚䛾䜎䜎䛾⮬ศ䜢ฟ䛫䛶䛔䜛䚹
㻝 䜎䛳䛯䛟䛒䛶䛿䜎䜙䛺䛔 㻞 䛒䜎䜚䛒䛶䛿䜎䜙䛺䛔 㻟 䛹䛱䜙䛸䜒䛔䛘䛺䛔 㻠 䜔䜔䛒䛶䛿䜎䜛 㻡 㠀ᖖ䛻䛒䛶䛿䜎䜛
➨㻡㻝ၥ ⮬ศ䛰䛡ຎ䛳䛶䛔䜛䛸ឤ䛨䜛䚹
㻝 䜎䛳䛯䛟䛒䛶䛿䜎䜙䛺䛔 㻞 䛒䜎䜚䛒䛶䛿䜎䜙䛺䛔 㻟 䛹䛱䜙䛸䜒䛔䛘䛺䛔 㻠 䜔䜔䛒䛶䛿䜎䜛 㻡 㠀ᖖ䛻䛒䛶䛿䜎䜛
➨㻡㻞ၥ ⇕୰䛷䛝䜛䜒䛾䛜䛒䜛䚹
㻝 䜎䛳䛯䛟䛒䛶䛿䜎䜙䛺䛔 㻞 䛒䜎䜚䛒䛶䛿䜎䜙䛺䛔 㻟 䛹䛱䜙䛸䜒䛔䛘䛺䛔 㻠 䜔䜔䛒䛶䛿䜎䜛 㻡 㠀ᖖ䛻䛒䛶䛿䜎䜛
➨㻡㻟ၥ ௚ே䛛䜙㛵ᚰ䜢ᣢ䛯䜜䛶䛔䜛䚹




㻝 䜎䛳䛯䛟䛒䛶䛿䜎䜙䛺䛔 㻞 䛒䜎䜚䛒䛶䛿䜎䜙䛺䛔 㻟 䛹䛱䜙䛸䜒䛔䛘䛺䛔 㻠 䜔䜔䛒䛶䛿䜎䜛 㻡 㠀ᖖ䛻䛒䛶䛿䜎䜛
➨㻡㻡ၥ Ꮡᅾ䜢ㄆ䜑䜙䜜䛶䛔䜛䚹
㻝 䜎䛳䛯䛟䛒䛶䛿䜎䜙䛺䛔 㻞 䛒䜎䜚䛒䛶䛿䜎䜙䛺䛔 㻟 䛹䛱䜙䛸䜒䛔䛘䛺䛔 㻠 䜔䜔䛒䛶䛿䜎䜛 㻡 㠀ᖖ䛻䛒䛶䛿䜎䜛
➨㻡㻢ၥ ࿘ᅖ䛾ே䜢⮬ศ䛰䛡▱䜙䛺䛔≧ἣ䛷䛒䜛䚹
㻝 䜎䛳䛯䛟䛒䛶䛿䜎䜙䛺䛔 㻞 䛒䜎䜚䛒䛶䛿䜎䜙䛺䛔 㻟 䛹䛱䜙䛸䜒䛔䛘䛺䛔 㻠 䜔䜔䛒䛶䛿䜎䜛 㻡 㠀ᖖ䛻䛒䛶䛿䜎䜛
➨㻡㻣ၥ Ꮩ❧䛧䛶䛔䜛䚹
㻝 䜎䛳䛯䛟䛒䛶䛿䜎䜙䛺䛔 㻞 䛒䜎䜚䛒䛶䛿䜎䜙䛺䛔 㻟 䛹䛱䜙䛸䜒䛔䛘䛺䛔 㻠 䜔䜔䛒䛶䛿䜎䜛 㻡 㠀ᖖ䛻䛒䛶䛿䜎䜛
➨㻡㻤ၥ ᎘䚻䛺䛜䜙ධ䛳䛶䛔䛛䛺䛟䛶䛿䛺䜙䛺䛔䛸ឤ䛨䜛䚹
㻝 䜎䛳䛯䛟䛒䛶䛿䜎䜙䛺䛔 㻞 䛒䜎䜚䛒䛶䛿䜎䜙䛺䛔 㻟 䛹䛱䜙䛸䜒䛔䛘䛺䛔 㻠 䜔䜔䛒䛶䛿䜎䜛 㻡 㠀ᖖ䛻䛒䛶䛿䜎䜛
➨㻡㻥ၥ ᐢ䛧䛥䜢ឤ䛨䜛䚹
㻝 䜎䛳䛯䛟䛒䛶䛿䜎䜙䛺䛔 㻞 䛒䜎䜚䛒䛶䛿䜎䜙䛺䛔 㻟 䛹䛱䜙䛸䜒䛔䛘䛺䛔 㻠 䜔䜔䛒䛶䛿䜎䜛 㻡 㠀ᖖ䛻䛒䛶䛿䜎䜛
➨㻢㻜ၥ ከ䛟䛾ே䛻ᅖ䜎䜜䛶䛔䜛䚹
㻝 䜎䛳䛯䛟䛒䛶䛿䜎䜙䛺䛔 㻞 䛒䜎䜚䛒䛶䛿䜎䜙䛺䛔 㻟 䛹䛱䜙䛸䜒䛔䛘䛺䛔 㻠 䜔䜔䛒䛶䛿䜎䜛 㻡 㠀ᖖ䛻䛒䛶䛿䜎䜛
➨㻢㻝ၥ 㐪࿴ឤ䜢ឤ䛨䜛䚹
㻝 䜎䛳䛯䛟䛒䛶䛿䜎䜙䛺䛔 㻞 䛒䜎䜚䛒䛶䛿䜎䜙䛺䛔 㻟 䛹䛱䜙䛸䜒䛔䛘䛺䛔 㻠 䜔䜔䛒䛶䛿䜎䜛 㻡 㠀ᖖ䛻䛒䛶䛿䜎䜛
➨㻢㻞ၥ ࿘䜚䛾ே䛸㢮ఝ䛧䛶䛔䜛䚹
㻝 䜎䛳䛯䛟䛒䛶䛿䜎䜙䛺䛔 㻞 䛒䜎䜚䛒䛶䛿䜎䜙䛺䛔 㻟 䛹䛱䜙䛸䜒䛔䛘䛺䛔 㻠 䜔䜔䛒䛶䛿䜎䜛 㻡 㠀ᖖ䛻䛒䛶䛿䜎䜛
➨㻢㻟ၥ ⮬ศ䛾䝨䞊䝇䛷䛔䜙䜜䜛䚹
㻝 䜎䛳䛯䛟䛒䛶䛿䜎䜙䛺䛔 㻞 䛒䜎䜚䛒䛶䛿䜎䜙䛺䛔 㻟 䛹䛱䜙䛸䜒䛔䛘䛺䛔 㻠 䜔䜔䛒䛶䛿䜎䜛 㻡 㠀ᖖ䛻䛒䛶䛿䜎䜛
➨㻢㻠ၥ Ⰻ䛔ホ౯䛜䛥䜜䛶䛔䜛䛸ឤ䛨䜛䚹
㻝 䜎䛳䛯䛟䛒䛶䛿䜎䜙䛺䛔 㻞 䛒䜎䜚䛒䛶䛿䜎䜙䛺䛔 㻟 䛹䛱䜙䛸䜒䛔䛘䛺䛔 㻠 䜔䜔䛒䛶䛿䜎䜛 㻡 㠀ᖖ䛻䛒䛶䛿䜎䜛
➨㻢㻡ၥ ࿘䜚䛾ே䛸ᴦ䛧䛔᫬㛫䜢ඹ᭷䛧䛶䛔䜛䚹
㻝 䜎䛳䛯䛟䛒䛶䛿䜎䜙䛺䛔 㻞 䛒䜎䜚䛒䛶䛿䜎䜙䛺䛔 㻟 䛹䛱䜙䛸䜒䛔䛘䛺䛔 㻠 䜔䜔䛒䛶䛿䜎䜛 㻡 㠀ᖖ䛻䛒䛶䛿䜎䜛
➨㻢㻢ၥ ࿘ᅖ䛻⁐䛡㎸䜑䛶䛔䜛䚹
㻝 䜎䛳䛯䛟䛒䛶䛿䜎䜙䛺䛔 㻞 䛒䜎䜚䛒䛶䛿䜎䜙䛺䛔 㻟 䛹䛱䜙䛸䜒䛔䛘䛺䛔 㻠 䜔䜔䛒䛶䛿䜎䜛 㻡 㠀ᖖ䛻䛒䛶䛿䜎䜛
➨㻢㻣ၥ ␯እ䛥䜜䛶䛔䜛䛸ឤ䛨䜛䚹
㻝 䜎䛳䛯䛟䛒䛶䛿䜎䜙䛺䛔 㻞 䛒䜎䜚䛒䛶䛿䜎䜙䛺䛔 㻟 䛹䛱䜙䛸䜒䛔䛘䛺䛔 㻠 䜔䜔䛒䛶䛿䜎䜛 㻡 㠀ᖖ䛻䛒䛶䛿䜎䜛
➨㻢㻤ၥ ࿘䜚䛻ඹឤ䛷䛝䜛䚹
㻝 䜎䛳䛯䛟䛒䛶䛿䜎䜙䛺䛔 㻞 䛒䜎䜚䛒䛶䛿䜎䜙䛺䛔 㻟 䛹䛱䜙䛸䜒䛔䛘䛺䛔 㻠 䜔䜔䛒䛶䛿䜎䜛 㻡 㠀ᖖ䛻䛒䛶䛿䜎䜛
➨㻢㻥ၥ ⮬ศ䜢௚ே䛸ẚ㍑䛧䛶䛔䜛䚹
㻝 䜎䛳䛯䛟䛒䛶䛿䜎䜙䛺䛔 㻞 䛒䜎䜚䛒䛶䛿䜎䜙䛺䛔 㻟 䛹䛱䜙䛸䜒䛔䛘䛺䛔 㻠 䜔䜔䛒䛶䛿䜎䜛 㻡 㠀ᖖ䛻䛒䛶䛿䜎䜛
➨㻣㻜ၥ ࿘䜚䛛䜙⌮ゎ䛥䜜䛶䛔䜛䚹
㻝 䜎䛳䛯䛟䛒䛶䛿䜎䜙䛺䛔 㻞 䛒䜎䜚䛒䛶䛿䜎䜙䛺䛔 㻟 䛹䛱䜙䛸䜒䛔䛘䛺䛔 㻠 䜔䜔䛒䛶䛿䜎䜛 㻡 㠀ᖖ䛻䛒䛶䛿䜎䜛
➨㻣㻝ၥ ୍ᐃ䛾ᙺ๭䛜䛒䜛䚹
㻝 䜎䛳䛯䛟䛒䛶䛿䜎䜙䛺䛔 㻞 䛒䜎䜚䛒䛶䛿䜎䜙䛺䛔 㻟 䛹䛱䜙䛸䜒䛔䛘䛺䛔 㻠 䜔䜔䛒䛶䛿䜎䜛 㻡 㠀ᖖ䛻䛒䛶䛿䜎䜛
➨㻣㻞ၥ ⮬ศ䛻㠀䛜䛒䜛䛸ឤ䛨䜛䚹
㻝 䜎䛳䛯䛟䛒䛶䛿䜎䜙䛺䛔 㻞 䛒䜎䜚䛒䛶䛿䜎䜙䛺䛔 㻟 䛹䛱䜙䛸䜒䛔䛘䛺䛔 㻠 䜔䜔䛒䛶䛿䜎䜛 㻡 㠀ᖖ䛻䛒䛶䛿䜎䜛
➨㻣㻟ၥ ࿘䜚䛛䜙ᮇᚅ䛥䜜䛶䛔䜛䚹
㻝 䜎䛳䛯䛟䛒䛶䛿䜎䜙䛺䛔 㻞 䛒䜎䜚䛒䛶䛿䜎䜙䛺䛔 㻟 䛹䛱䜙䛸䜒䛔䛘䛺䛔 㻠 䜔䜔䛒䛶䛿䜎䜛 㻡 㠀ᖖ䛻䛒䛶䛿䜎䜛
➨㻣㻠ၥ ‶㊊䛧䛶䛔䜛䚹
㻝 䜎䛳䛯䛟䛒䛶䛿䜎䜙䛺䛔 㻞 䛒䜎䜚䛒䛶䛿䜎䜙䛺䛔 㻟 䛹䛱䜙䛸䜒䛔䛘䛺䛔 㻠 䜔䜔䛒䛶䛿䜎䜛 㻡 㠀ᖖ䛻䛒䛶䛿䜎䜛
➨㻣㻡ၥ ዲ䛝䛺䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹
㻝 䜎䛳䛯䛟䛒䛶䛿䜎䜙䛺䛔 㻞 䛒䜎䜚䛒䛶䛿䜎䜙䛺䛔 㻟 䛹䛱䜙䛸䜒䛔䛘䛺䛔 㻠 䜔䜔䛒䛶䛿䜎䜛 㻡 㠀ᖖ䛻䛒䛶䛿䜎䜛
➨㻣㻢ၥ ㏥ᒅ䛷䛒䜛䚹
㻝 䜎䛳䛯䛟䛒䛶䛿䜎䜙䛺䛔 㻞 䛒䜎䜚䛒䛶䛿䜎䜙䛺䛔 㻟 䛹䛱䜙䛸䜒䛔䛘䛺䛔 㻠 䜔䜔䛒䛶䛿䜎䜛 㻡 㠀ᖖ䛻䛒䛶䛿䜎䜛
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